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It is the great school of music and painting, and contains in it all the
noblest productions of statuary and architecture, both ancient and




Some have been more particular in their accounts of pictures, statues,
and buildings ; some have searched into libraries, cabinets of rarities, and
collections of medals’ as others have been wholly taken up with inscrip-
tions, ruins, and antiquities.???
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Antonio : I do love these ancient ruins:
We never tread upon them, but we set
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more my Rome: the Rome of anybody’s fancy, man or boy ; degraded and fallen
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... the sublime dreams of Piranesi, who seems to have conceived visions
of Rome beyond what it boasted even in the meridian of its splendour.
Savage as Salvator Rosa, fierce as Michael Angelo, and exuberant as
Rubens, he has imagined scenes that would startle geometry, and exhaust
the Indies to realize. He piles palaces on bridges, and temples on palaces,
and scales Heaven with mountains of edifices. Yet what taste in his bold-


















Shall I even confess to you what was the origin of this romance? I waked
one morning in the beginning of last June from a dream, of which all I
could recover was, that I had thought myself in an ancient castle ?a very
natural dream for a head filled like mine with Gothic story? and that on
the upper-most bannister of a great staircase I saw a gigantic hand in
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From hence under two gloomy arches, you come to the hall and staircase,
which it is impossible to describe to you, as it is the most particular and
chief beauty of the castle.??? ?To Mann. 12 June 1753?
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The thought alone, of so much to look at, is quite distracting, and makes
me resolve to view nothing at all in a scientific way ; but straggle and
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Many years ago, when I was looking over Piranesi’s Antiquities of Rome,
Mr Coleridge, who was standing by, described to me a set of plates by
that artist, called his Dreams, and which record the scenery of his own vi-
sions during the delirium of a fever. Some of them ?I describe only from
memory of Mr Coleridge’s account? represented vast Gothic halls : on the
floor of which stood all sorts of engines and machinery, wheels, cables,
?????????????
? ???
pulleys, levers, catapults, &c. &c. expressive of enormous power put
forth and resistance overcome. Creeping along the sides of the walls, you
perceived a staircase ; and upon it, groping his way upwards, was Piranesi
himself : follow the stairs a little further, and you perceive it come to a
sudden abrupt termination, without any balustrade, and allowing no step
onwards to him who had reached the extremity, except into the depths
below. Whatever is to become of poor Piranesi, you suppose, at least, that
his labours must in some way terminate here. But raise your eyes, and
behold a second flight of stairs still higher : on which again Piranesi is per-
ceived, by this time standing on the very brink of the abyss. Again elevate
your eye, and a still more aerial flight of stairs is beheld : and again is poor
Piranesi busy on his aspiring labours : and so on, until the unfinished
stairs and Piranesi are both lost in the upper gloom of the hall.?With the
same power of endless growth and self-reproduction did my architecture
proceed in dreams.???
???????????? ???????? ?????????????
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Its solitude, its awful beauty, and its utter desolation, strike upon the
stranger the next moment, like a softened sorrow; and never in his life,
perhaps, will he be so moved and overcome by any sight, not immediately
connected with his own affections and afflictions.???
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The following little work proposes a new object of pursuit; that of ex-
amining the face of a country by the rules of picturesque beauty ; opening the
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... if Tintern Abbey be less striking as a distant object, it exhibits, on a
nearer view ?when the whole together cannot be seen?, a very
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enchanting piece of ruin. The eye settles upon some of its nobler parts.
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Next to them ?ancient Greek and Roman buildings?, and in some points
of view to us still more interesting, are the ruins of abbeys and castles.
I have named them together, though nothing can be more strongly
contrasted than their two characters. The abbey, built in some se-
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The British and the Grand Tour:
G. B. Piranesi and the Gothic Revival
KUSAKA Ryuhei
The main purpose of this study is to examine the influence of Giovanni
Batista Piranesi ?Italian engraver, 17201778? on novelists of Gothic Revival
and architects in eighteenth-century England. Reacting against the medieval
practice of pilgrimage, the Grand Tour began as an exclusively educational
phenomenon. It had become distinctive of aristocratic and landed-gentry edu-
cation by the mid 18th century. The Grand Tour reveals how interaction with
European culture shaped Britain’s creative and intellectual sensibilities. Italy,
above all, was the most popular destination.
In Rome, there were exceptionally talented young men from Britain, such as
Horace Walpole, Thomas Beckford, John Soane, Joseph Gandy, John Adam,
and William Chambers. Each of them played a leading role of British literature
and architectural design, after returning to Britain. Walpole and Beckford
were noted for pioneers of the Gothic Revival. Other architects, including
draughtsman, were considered as the most creative architects in the late 18th
and the early 19th century England.
Piranesi was an Italian artist famous for his etchings of grandeur and wild-
ness of Rome. Moving to Rome in 1740, Piranesi developed skill in etching
souvenir views and architectural fantasy, or capriccio for the Grand Tour mar-
ket. In 1761 his first success came with Imaginary Prisons, 16 plates that are
often considered his masterpieces. Thomas De Quincey provided an insight
into the central mystery of Imaginary Prison in The Confessions of an English




Piranesi and Soane formed a profound and creative relationship that nur-
tured Soane’s later career. Later, Soane was appointed architect of Bank of
England as an English architect who specialized in Neo-classical style. Soane’s
draughtsman ; Joseph Gandy drew newly-built Bank of England as Architec-
tural Ruin, A Vision. It was as if it were a Roman ruin which Piranesi en-
graved. British writers as well as architects admired “sublime dreams of
Piranesi” and his Ruins. The Imaginary Prisons influenced Romantic and Sur-
realist artists, as well as some contemporaries.
